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In samenwerking met Rijkswater staat, Adviesdienet 
VlissinGen, werd van 6 tot 13 mei en van 7 tot 11 juni 1982 
een ui t geb.,. ei de meetcampar :ne ui t {.levoerd lan1 eh een de 
Wester echelde, de leeschelde en haar aan getij onderhevi~e 
bijr ivieren. De bedoelinr van deze campagne was het ver -
zamelen van de nodi ,e r ef•evene om de verschillende mathe-
matische modellen te kunnen ijken. Zo werden de getij-
meter a intensief gecont1oleer d en werden de debieten aan 
het uiteinde van het getijgebied uur lijks bepaald. Tevens 
wer den str oomsnelheidametin.-en in enkele raaien van de 
Weeterachelde en de Zeeschelde uitgevoer d. 
varalag behel s t de uitwerkinf van de atroom-
etiDf;en uitgevoer d in de Zeeschelde te Hemiksem 
i 1982. Op 7 mei 19&2 wer den te Oasterweel 
veneene s t r oommetingen uitgevoerd. Deze wo· den i n een 
afzonder lij 11ersl8.," beaclli even. In beide 1 aaien werden 
reeds vr oeger str oomsnelhei de- en debietmetill[,en ui t~;evoerd. 
In dezelfde per ioden werden doo r Rijkswaterstaat no ~ vol-
bende analoge metingen uit1•evoerd in de Westersehelde : 
- raai Vaarwater boven Bath 7 mei 1982 
- r aai Vlissingen - Breskeno 11 mei 1982 
- r aai ~llewoutsdijk - Terneuzen 8 juni 1982 
- raai Nauw van Jath - Schaar v.d.Noor d 10 juni 1982 
Meet raai 
De metingen vonden plaats i n een r aai ter hoo te van de 
geplande vaste oever ver binding die onder deel uitmaakt van 
de toekomati ._;e f r ote r int· van Antwerpen. Het dwar spr ofiel 
van de meet raai ia weer,;e,;even op de fi, ur en 4 t.e.m. 16. 
Tij Krommen 
De meting vond plaats bij een matig apri~~tij. 
Onderstaande tabel geeft de voornaamste kenmerken van 












Gem.Tij Gem.Springtij Waargenomen 
1971/80 1971/80 10/6/82 
HW (TAW ) 5,25 m 5,59 m 5,21 m 
LW (TAW ) 0,05 m - O, 15 m - 0,16 m 
HW (TAW ) 5,25 m 5,59 m 5,19 m 
TV daling 5,20 m 5 ,74 m 5, 37 m 
TV sti j ["'ing 5 ,20 m 5, 71+ m 5, :S5 m 
duur daling 7h00min 7h09min 6h45min 
duur stij t, ing 5h25min 5h01min 5h33min 
T.o.v. het gemiddel d tij (1 971/80) bedroeg de getij-
coëfficiént zowel bij stijging als daling 1,03 en 
t.o.v. gemiddeld spri~ij is dit 0,93. Het getij van 
10 juni 1982 is dus eerder als een gemiddeld tij (cfr. 
o.a. duur van stij ,ing en daling) dan als een springtij 
te kenmerken. 
Tijdens de meting stond er een Oostenwind van max. 3 
Beaufort. 
Uitvoerinp; van de metingen. 
In de meet r aai werd de snelheid over de vertikaal e erneten 
vanaf vij f schepen op de rivier ( fib• 1). De metingen 
werden uit evoe ~ d met behulp van OTT_..,olens, om de 20 minu-
ten, behalve bij max. str oonsnelheid wannee1 alle 10 minuten 
een metin1 plaats vond. De verdelin1 van de meetpunten over 
de ver tikaal ~eschiedde vol,-ens de bij de Adviesdienst 
Vlisein1 en gan{,bare methode, d.w. z . per vertikale 4 tot 8 
meetpunten i.f.v. de water diepte. Er bevi~den zich> meet-
puttten dicht te1~en de bodem, f.én aan de oppervlal-.te en de 
overi ,e elij'~,?Jati . ver deeld ove1 de ver tikale. Op deze wij ~e 
wo r dt de theo r etir.che pa.. abolit"che of lot,ax i tmische snel-
heidekromme op de meest aan" ewezen manier op;.emeten. 
Ui twe1·king van de metinc;en 
Per opgemeten ver tikale werd de snelheidekr omme eetekend 
( f i g . 17 t.e.m. 66). Met behulp van de~e kr ommen wer d 
numer iech de gemiddelde snelheid bepaald. Deze fi 1~ren 
lever en tevens het ogenblikkelijk debiet per eenheids-
breedte. Ver volgens wer d de gemiddelde snelheide- (V) en 
debietaver delinb (Q) over d~t breedte van de rivier gra-























Hierbij di ent i n acht genomen dat Q = V.d (d = di ept e ). 
Door een numeri scha i ntegratie bekomt men het ogenbli~{-
• kalijk debiet, alsmede de gemiddelde snelheid in de raai. 
Samenvatting van de resulta ten 
Tabe l 1 ceeft de tijkromme, de debietskro~e, de I~tte 
sectie en de gemi ddelde snelheid weer i. f.v . de tij o. 
De f i guren 2 en J tonen grati •"c}}. .het vet·loop van de-
zel fde grootheden. 
He t berekende vloodvolume bedraagt 53.24L~.6oo mj en het 
ebvolume 57.501.200 m). Er i s een ohoverschot van 
4.056 .6oo m) of 92 m)/a. De eom van de d~;gemiddelde 
bovendebiet en , gometen aan het opwaar t s uitGi nde van het 
getijgebied , bedroeg op 7, 8, 9 en 10 j uni resp. 64, 56, 
45 en ~7 m~/a, het zij gemi ddel d 50 m)/ s. De overeen-
komst i e minder goed dan bij de meting te Gos terweel 
(7/5/82 ). De reden hiervoor kan worden gevonden in het 
feit dat het hier Laat om een aftrekking van twee grote 
eetallen van dezel f de orde van grootte. 
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Stroomsnelheidsmetingen van 10.06.198?' 
Getij m Debiet m3/s Oppervlakte Gemiddelde 
(T.A.W.) natte sectie m2 snelheid m/s 
5.04 4.074---K.H.W~ 4.942,62 0.82 
4.81 1.74o 4.851,81 0.36 
4.47 2.849 4.718,61 o.Go 
4.08 3.261 4.567, 57 o. 71 
3.70 3-472 4.422, 25 0.79 
3·30 ).299 4.271,09 0.77 
2.97 3.283 4.147,64 0.79 
2.64 2.995 4.025,32 0.74 
2.)2 2.954 3.907,78 0.76 
2.02 2.794 3·798,55 0.7, 
1. 72 2o717 3.690,27 0.74 
1.43 2.726 3.586,48 0.76 
1.16 2.328 3.490,96 0.67 
0.92 2.327 }.406,46 0.68 
0.66 2.235 3-315,99 0.67 
0.44 2.008 3.240,o6 0.62 
0.22 1.950 3.164, 78 0.62 
0.04 1.839 3. 103,--98 0.59 
-0.10 1.641 3-056,37 0.54 
-0.17 1.333 K.L.W 3-032,83 Oo44 
0.06 - 3.110,41 150 0.05 
0.56 1.378 3.281,38 0.42 
1.01 2.266 3·437,99 o.66 
1.35 2.396 3-558,02 0.67 
1.68 2.247 3.675,90 0.61 
1.99 2.179 3.787,68 0.58 
2.26 2.263 3.885,86 0.58 
2.50 2.333 3.97 >, 76 0.59 
2.77 2.4lt6 lt.077,37 o.6o 
3.06 2.694 lt.181 ,20 0.64 
3.40 3.217 4.308,73 0.75 
.,5.82 3-950 4.467,95 0.88 
4.08 4.297 4.567,57 0.94 
lt.35 lt.495 4.671,93 0.96 
4.57 4.615 4.757,64 0.97 
4.76 4.537 4.832,13 0.94 
4.92 4.476 4.895,19 0.91 
5.04 4.036 lt.942,62 0.82 
5.12 3.530 4.974,30 0.71 
5.17 2.954 4.994,12 0.59 
5.19 2.194 5.002,02 0.44 
5.16 770_J{.H.W 4.990,15 0.15 
5.11 303 4.970,34 o.oG 
5.00 424 4.926,80 0.09 
4.87 1.268 4.857,46 0.26 
4.71 1.977 4.812,49 0.41 
4.36 2.926 4.67?,82 0.63 
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